










































































































































































































































































































































































































































































原典：Henry B．Bryant，Henry D．Stratton and Silas S．Packard，Bryant and Stratton’s
Common School Book-keeping ；・・・・・，1871．
なかば
（2）ダブリュー・イングリス（加藤 斌 訳），『商家必用』，（1873年10月，1877年4月）











































































































































































































































ある。日本語の「私は 少年 です」という語順を，英語に準じて作為的に「私は です 少年」
（I am a boy）というような語順に変更すると，日本語として意味をなさなくなる。これが，
日常言語における連辞文脈の具体的事例である。
























































































































































グル翻訳をのぞけば，それぞれ，イタリア語では“Contabilità a doppia entrata，”フランス語
では“Comptabilité à double entrée，”となっている。
グーグル翻訳以外に，大学図書館ならどこにもあるような和伊辞典，和仏辞典によると，ど
うであろうか。我われが確認したところでは，イタリア語では“contabilità a partita doppia，”









































75）J. E. Mansion, ed., HARRAP’S STANDARD FRENCH AND ENGLISH DICTIONARY, PART ONE, FRENCH-
ENGLISH, (London : George G. Harrap & Company Ltd., August 1963)，p．786．
76）J. E. Mansion, ed., HARRAP’S STANDARD FRENCH AND ENGLISH DICTIONARY, PART TWO, ENGLISH-













































































































































































Contextual Significance of Double Entry Bookkeeping
CHUN Jaemoon
（chun@andrew.ac.jp）
The conclusions reached in this paper are summarized as follows：
（1）Two meanings are mixed for one word “double entry bookkeeping”．There are two
meanings，one is the meaning of syntagmatic relation（grammar ＝ account form）and the
other is broadened to the meaning of paradigmatic relation（vocabulary ＝ account system）．
The former is the meaning of “double entry bookkeeping” corresponding to “English
grammar”．That is the significance of seeing double entry bookkeeping as universal．The
latter is the meaning of “double entry bookkeeping” corresponding to “English”．In the
accounting academic society，these two meanings are unknowingly interlaced, causing
confusion．Here is a maze that stands against accountants．
（2）As one of the themes in academia，the origin of the word “double entry bookkeeping” is
often asked．Is the word social langue or personal parole ? There are some debates that ask
only about the time ahead，without knowing anything about it．In adding knowledge，they
lead to the application of discovery model to the phenomenon of “double entry bookkeeping，”
which makes sense in words．They are nomenclatulism（surrogationalism）that originate in
realism．It is incompatible with the invention model that originates in lingualism．
（3）In the language（langue ）peculiar to human being，syntagmatic relations（grammar）
are more resistant to change than paradigmatic relations（vocabulary）．In accounting，the
language of business，grammar is embodied as “account form”（debit and credit entry in
the case of double entry bookkeeping）．The vocabulary is embodied as “account system”
（the whole of accounts [words]）．In accounting，the account form is less likely to change
than the account system．However，in rare cases，the double entry of debit and credit
（syntagmatic relation）has a history of changing from a vertically continuous type to a left-
right symmetric type．
（4）There is a view that the balance sheet approach is a profit and loss calculation method
that can also be done by single entry bookkeeping．According to lingualism，it is clearly a
wrong view．This is because not only the income statement approach but also the balance
「複式簿記」の文脈的意義について
－51－
sheet approach becomes possible only with the creation（visualization）of the “capital
concept”．In fact，it is rather common to think of money flow bookkeeping，which only
records cash accounts，and Daifuku bookkeeping，which only records credits and debts，as
“single entry bookkeeping．” According to it，single entry bookkeeping can be practiced
without profit and loss calculation based on the visualization of the capital concept．
（5）Should the English “single entry” be translated as “single entry bookkeeping” or “simple
bookkeeping” in Japanese? There is a strong theory that the latter is more suitable in terms
of content．However，in this theory，“double entry bookkeeping” is expanded to include not
only two-sided entry（grammar）but also profit and loss calculation（vocabulary）．That is，
“double entry bookkeeping” is not limited to the meaning of “English grammar”．It has been
expanded to include content that reaches the meaning of “English”（language）．Is “double
entry bookkeeping” and “accounting” synonymous now?
（6）In the 19th century, book-keeping evolved from “double entry bookkeeping”, which has
nothing to do with profit and loss calculation, to “accounting,” which aims at profit and loss
calculation. This is Littleton’s conclusion. There are many accounting historians that
positively cite Littleton’s theory in this country. At least in those accounting studies, the
view of “essence of profit and loss calculation” needs to be excluded when discussing double
entry bookkeeping. Against the popular belief that the origin of double entry bookkeeping is
in the books of medieval Italian merchants, we seek reconsideration from accounting
lingualism.
（7）Let’s compare “single” in the English “single entry” with “simple ” in the French “partie
simple”．The former has a stronger meaning of “single” than “simple”，and has a stronger
nuance to be combined with the English “entry” [French “partie ”]．In other words，the
French translation（“partie simple”）for the Japanese translation “single entry bookkeeping”
is more contextually Japanese than the English（“single entry”）case for the Japanese
translation “single entry bookkeeping”．It is close to the meaning of “simple bookkeeping”．
（8）The term “double entry bookkeeping” in Japanese should not always be understood as
having the same meaning（synonymous）．There are four types of double entry
bookkeeping that fit into our horizons．They are “dupple partite ”（Italian），“partie double ”
（French），“double entry bookkeeping”（English），“複式簿記［double entry bookkeeping］”
（Japanese）．When translated into Japanese，they are all written as “double entry
bookkeeping．” But they cannot all be synonymous with each other．The idea of seeing the
four kinds of Japanese notation “double entry bookkeeping” as synonymous is the view of
nomenclatulism（the view of language of realism）．
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